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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
..~ ... :; .. :~ :: ::.
P ARTE OFICIAL
REÁLES ÓRDENES
ACADEMIAS
~.a SECCIÓN
Oi1·cular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido en la real orden fecha 9 de marzo último (D. O. nú-
mero ,53), el Rey (q. D. g.), yen su nombr-e la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 El día 16 de noviembre próximo, darán principio los
exámenes de ingreso para el concurso extraordinario, en las
academias de Infanterís, Caballería, Artillería, Ingenieros
y Administración Militar, establecidas, respectivamente, en
Toledo, Yalladclid; Segovia, Guadalajara y Avila,
2.° También se verificarán exámenes para cada una de
fas referidas academias, en los distritos de Ultramar, lle-
vándose á cabo con separación para cada uno de los referi-
dos centros de enseñanza, con arreglo á lo que previene el
arto 24 del real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núme-
ro 33), y las bases que á esta convocatoria van unidas.
Los exámenes de Ultramar se verificarán con la anticipa-
ción suficiente para que los nuevos alumnos puedan encon-
trarse en sus respectivas academias el dio. 1.0 de enero, que
dará principio el curso. . ..
S.oEl número de plazas que podrá cubrir cada acade-
mia será el siguiente:
.
ACADEMIAS
Cuba Filipinas Puerto Rieo
Penínmla
- - - TOTAL
8 por 100 6 por 100 4 por 109
-
--- ---
Infantería ........ 328 32 24 16 400
Caballería •.•••••• 51 4 3 2 60
Artillería..••••••. 75 'l Ó 8 90
Ingenitlros .•.•••. 30 2 2 1 35
Admón. Militar •• 67 6 4, 3 80
4.° Si no se cubrieran las plazas asignadas á cada uno
de loa distritos de Ultramar, aeadjudioarán á los aspirantes
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de la Península todas las sobrantes, y pura el cumplimiento
de esta disposición, los Capitanes generales comunicarán
por telégrafo el número de admitidos para cada academia.
'5. o Además de las plazas indicadas entrarán, fuera de
número, todos los hijos y hermanos de militar ó marino
muerto en campaña, ó de sus resultas, ó del vómito en Ou-
ba, durante la guerra actual, siempre que habiendoaoredí-
tado debidamente esta circunstancia, obtengan en los exá-
menes notas de aprobación.
6. o El concurso tendrá lugar con arreglo á las bases y
programa que se inserta á continuación, empleándose para
los exámenes, en cada academia, las papeletas formada-s
por las mismas, en cumplimiento de la real orden fecha 2$
de febrero de 1895 (D. O. núm. 50).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás" efectos.' Dios guarde á V. E. muchos .años, Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor....
BASES
PAR! EL CONCURSO DE INGRESO EN LAS ACADEMIAS MILITARES
QUE HA DE TENER LUGAR
EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1896
Condiciones que se requieren en 10'saspirantes
Artículo 1.0 Para ingresar en las academias militares, neeesí-
tan reunir los aspirantes las círcunstancías siguientes:
. A. Ser ciudadano español.
B. Estar comprendidos en los límites de edad que á continua-
ción se expresan: , .
Límite máximo.-La edad de los aspirantes en 1.0 de enero
próximo debe ser la siguiente:
Aspirantes paisanos hijos de paisanos, menos de' 20 afias.
Idem íd. hijos de militar, 21 afias.
Idem índívíduos de tropa de menos de dos afias de servicio en
filas, menos de 23 afias.
ldem íd. con más de dos atios de servicio en filas, menos de
28 años.
Estos límites méxímos se aplil,larán sólo en la presente convo-
catoria. por las mísmes razones que aconsejaron la real orden fe.
cha 27 de febrero (D. O. nüm, 46); volviéndose en lo sucesivo á
las edades máximas establecidas en li!isposiciones anteriores.
Líf!tite mínimo.-Preveni?o en real orden fecha 4 de julio de
1896 (D. O.n\Ím. 148), que no puede ejercerse el cargo de oficial
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fuera de las ncademías militares antes de los 17 años, y que á este
precepto se sujete la edad mínima que debe exigirse tengan los
aspirantes á ingreso, y siendo distinta la duración de las diferen-
tes carreras) los aspirantes habrán de acreditar que tienen edad su-
ficiente para llegar á los 17 años antes de las fechas que se expre-
san y son las en que terminarán sus estudios los alumnos de la
promoción que ingrese en noviembre de 1895.
Infantería, 1.0 enero 1899.
Cabalterta 1.0 agosto 1899
Artillería ',' ....•..•••.... 1.0 agosto 1901.
Ingenieros. . • . . . . . . . . . • • • . • . •. 1.0 agosto 1901.
Administración Militar.. , ..... 1.0 enero 1899.
C. Tener las aptitudes físicas necesarias, cuya apreeiaclónse
hará por el médico de la academia respectiva, aplicándose á todos
los aspirantes el cuadro general de exenciones vigente para el in-
greso en el Ejército, con excepción de lo referente á deformidad,
figura ridícula, tartamudez ó sordera, en cuyo caso consultará
el director de la academia á la superioridad para la resolución que
proceda.
Para los aspirantes que en el reconocimiento sean declarados
útiles condicionales, se observará lo prescripto en real orden fecha
2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 358).
D. Los aspirantes deberán tener la estatura y desarrollo pro-
porcionado á su edad.
E. Carecer de todo impedimento para desempeñar cargos pú-
blicos.
F. No haber sido expulsados de ningún establecimiento oficial
de enseñanza.
G. Hallarse en posesión del titulo de bachiller en artes, ó bien
presentar certificados universitarios de aprobación de todas las
asignaturas del bachillerato ó de las que constituían el grupo lla-
mado de cultura general, establecido por real decreto del Minis-
terio de Fomento, fecha 15 de septiembre de 1894 y las disposicio-
nes transítorías que le acompañaban, según previene la realorden
de Guerra, fecha 19 de octubre del mismo año y de Fomento, fecha
24 de diciembre del mismo.
Esta condición no se exigirá á los individuos de tropa del Ejér-
cito ó Armada,
Para optar á los beneficios de edad y exención del bachillerato
que se concede á los individuos de tropa, es necesario que éstos
se 'hallen presentes en filas al solicitar el ingreso, ó bien en la sí-
tuacíón de licencia ilimitada en el Ejército ó inscriptos disponi-
bles en la Marina, ambas situaciones por exceso de fuerza (real
orden fecha 18 de agosto de 1894 (O. L. núm. 241).'
Documentos que deben presentarse al solicitar el ingreso.
Art. 2. 0 Los aspirantes á ingreso en cualquier academia, soli-
citarán examen en instancias dirigidas al director de la academia
respectiva, formulada en papel sellado, reglamentario. acompa-
ñando los 'documentos siguientes: '
A. Aeta civil de nacimiento, legalizada debidamente si está
extendida en distrito notarial diferente de aquel en que se halle'
enclavada la academia.
B. Certificación académica personal, en que se acredite los
extremos que expresa el apartado G. del art, 1.0, en una de las
formas que previene la real orden fecha 12 de julio de 189.
(D, O. núm. 152), y son:
1." Título de bachiller.
2.' Certificado de aprobación de todas las asignaturas del ba-
chillerato.
3.' Oertificado de cultura general, según el real decreto de Fo-
mento de 16 de septiembre de 1894. •
4." Oertíñcado de aprobación de todas las asignaturas que
constituían el referido grupo de cultura general. .
Este documento es 1>610 obligatorio para los aspirantes paisa.
nos,
O. Cédula peNOual¡ se devolverá al interesado en el plazo más,
breve posible.
Art. 3;° Además de los documentos anteriores, los hijos de mi-
litar ó mal'i1l,Q acreditaráu esta circunstancia CQ1I, copia legali'
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zada del último real despacho expedido á favor de su padre, ó de
la real orden de su último empleo.
Art.4.0 Los huérfanos ó hermano de militar ó marino muerto
en campaña, ó del vómito en Cuba durante la guerra actual, deben
acreditarlo con copia de la real orden en que, con acuerdo del Oon-
séjo Supremo de Guerra y Marina, se reconozca oficialmente esta
circunstancia.
Art. .IJ-~ Los individuos de tropa del Ejército ó A.rmada pre-
sentarán la instancia por COB:G-1il.cto de sus jefes naturales, quienes
la cursarán en el más breve plazo al director de la academia res-
pectiva, acompañando copia de la fllíaeíón del interesado.
Art. 5.° Las instancias documentadas deben encontrarse en
las academias el día 1.0 del próximo noviembre, teniéndose por
no presentadas las que se reciban después de la mencionada fecha.
Art, 7.° Examinadas las instancias por las juntas facultativas
de las academias, el director de cada una comunicará á los aspi-
rantes que han sido admitidos á examen, ó las razcnesque se
opongan á ello.
Los interesados podrán acudir á la superioridad si creyeran
que no se les ha hecho justicia.
Art. 8.° Los exámenes de ingreso tendrán lugar con arreglo á
los programaa que se Insertan, subdividiéndose en tres ejercicios.
Primer ejerclcío. Aritmética y Algebra , '
Segundo. Geometría y Trigonometría l' ectílfnea ,
Tercero. Traducción del francés; dibujo de figura. El examen
de dibujo consistirá en copiar de estampa una cabeza •.
Art. 9.0 Los aspirantes de la clase de tropa deberán además
examinarse de, Gramática castellana, Geografía é Histo~ia de Es-
paña y Universal. Los programas para este examen serán los apro-
bados por real orden de 12 de febrero de 1891 (C. L. núm. 68), y
los textos el compendio de Gramática y Prontuario de Ortograífa
de la Real Academia Española; Geografía, Villalba¡ Historia 'de
España, Beltrán; Historia Universal, Castro, aumentada por Sales
y Ferrer. Este examen puede substitutrse por certificados de apro-
bación, expedidos por un instituto de segunda enseñanza _6 por
una academia militar. '
Art. 10. El examen de cada materia empezará contestando el
aspirante á la expresada en una papeleta sacada á la suerte.
Los examinadores que forman el tribunal. harán después y su-
cesivamente á los aspirantes,' todas las preguntas que juzguen
necesarias, con entera sujeción á los programas y libros de texto,
sin que en ningún caso pueda preguntarse asunto alguno que no
se halle esplícitamente tratado en dichas obras; excluyéndose
también los problemas por resolver, y no proponiéndose á los as-
pirantes otros que aquellos que por su índole-son una directa
aplicación de las teorías aprendidas.
Las notas numéricas que expresen el resultado dejos exáme-
'nes serán cuatro; una en Aritmética, otra en Algebra, otra en Geo-
metría y otra en Trigonometría. '
Art. 11. En los exámenes de Franeés, Dibujo, Geografía é ¡lis-
toda y Gramática no habrá más calificación que aprobado, y por
tanto, no influirán en el orden de preferencia.
A.rt. 12. Las .aapírantea que hubiesen obtenido nota de apro-
bación en otro concurso de academia militar en las asignaturas
de Francés y Dibujo, no necesitan repetir el examen. Acreditarán
esta circunstancia presentando certificación expedida por la aca-
demia en que sufrieron el examen. documento que, según el ar-
ticulo anterior, sólo producirá los efectos de aprobación: ó repro-
bación, sin tomarse en cuenta el valor numérico de la 'nota, si la
tuviera.
Art. 13. Los tribunales de examen harán la conceptuación
relativa aIos aspirantes del modo siguiente: El resultado del exa-
men de cada materia se expresará con un número comprendido
entre Oy 20, correspondiendo desde Oá 6 la nota de aprobado; de
7 á 15 la de bueno; de 15 á 19 la de muy bueno, y.20 la de sobre'
saliente. "
La nota fina¡' de cada aspirante se obtendrá di"'idie"lldo por 4<
la suma de las parciales, en la inteligencia, de gue no seconside-
rará aprobado el alumno' que no haya obtenido en Olida una q,~'
las cuatro asignaturas, por separado, la 'nota mínima de 7. ,'.,: .;:';.
Al·t.14. Los tribunales de ,examen se eonstttuírén~"P~
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examinadores, de los cuales el presi den te . podrá se r uno de los
j l'fes de la academia, si sus atenciones se lo permiten , y el resto
pro fesores ó ay udantes, no pud iendo exceder de dos estos últimos
en cada trib unal.
Ar t. 15. Podrán f ormarse trl bunales diferentes para cada ejer-
oícto, y si en alguna academia Iuos e t an crecidoel número de as-
pirantes qu e se creyera preciso formar más de u n tr ibunal para
uno de aquellos, se propondrá así á la superioridad desp ués de
conocid o el n úmero de aspirantes, para que recaiga la resolución
á que h aya lugar.
Art. 16. Los asp irante s desaprobados en uno de los ejercicios
lo ser á definitivamente, no tomando parte en el seg u ndo los des-
aprobado s en el primero, pero to dos podrán , si lo desean, su frir
examen del tercer ejercicio para optar enel porvenir á los bene-
ficios del art, 12.
Art. 17. La duración del examen no exced erá de seis horas
diarias para cada aspirante, dándole en este tiempo el desea'nso
necesario. Los examínandos que tí jnicio del tribunal no puedan
ser juzgados en un día, continuarán al sig uien te el ejercicio inte-
rrumpido.
Art, 18. Los aspiran tes que en prese nc ia de un tribunal y
despu és de haber ex traído el númer o de la pap eleta que deban ex-
plicar , tuvieran que retirarse por causa de enfer medad , se rá n re-
conocidos en el acto por el médi co de la academia , y si á juicio de
éste la causa f uese legíti ma, podrán volver á examinarse, siempre
que el pl azo para h acerlo no exceda del día siguiente á aque l en
que te rmi ne n 108 exámenes de los demás aspiran tes en el eje rc ic io
interrump ido .
Si el citado médico no certifica d icho caso de enfermedad, los
aspi rantes que lo h ayan alegado tendrán q ue contin ua r su exa-
men en el mismo día , y l'li persistier an en no q uerer verificarlo,
perd erán el derecho á ser exam inados en aquel concurso .
Pierden también el derecho al examen los as pirantes qu e no
Be presenten cuando fu esen convocados para examinarse, á m enos.
que acrediten por certificación facultativa la imposibilidad de
veri ficarlo. El director los hará recono cer por el médico de la aca -
demia, y si fu ese autorizada la baja se aplazar án los ejercicios de
los aspirantes, dándoles un plazo para ex ami narse, que no exce-
den! nunca del día siguiente al en que se termine el examen del
.miBltlO ej er cicio. L08 que estén enfe rm os fu era del sitio donde se
halla establecida cada academia, so lic itarán reconocimiento fa-
cultativo de la autoridad local militar, y si no la hubiere, del
alcalde .
Los mi sm os efectos que el certificado de 'enfermedad surtirá el
certificado de h aber estado ex aminándose en otra academia, en
los dtas que debi eran presentar se á sufri r examen en una de ellas.
Art . 19 . Terminados los exámenes de in greso, se extende rá n
it.s actas qu e exp rese n los pormenores y resultados de l con curso.
Art . 20. E n vis ta de Ias censur as obtenidas en los ej er cicí os y
tentendo en cue nta que ti igualdad de cen sura n umérica, deb en
ser prefer idos los individuos de tropa con dos años por lo m enos
de servi cio en filas, el director formulará re lac ión propuesta de
los aspIrantes que hayan obtenido m ejores cali ficac iones, hasta
Comp letar el nú mero asignado á su aca demia, y las elevará á es te
Min isteri o para que sean nombrados alumnos .
En esta relación se incluirán fuera de número todos los hijos
ó herman os de militar ó marino m uerto en campaña ó de s us re-
sultas, qu e en los exámenes de ingreso hayan ob ten ido cen sura de
ap robación en toda s las asignaturas,
Art. 21. Los directo res de las aca demías remitirán á este Mí-
ni sterio dos relaciones calí ñcadas de los aspirantes á concurso,
además de la. propuesta á que se refiere el artí culo anterior, la una
qu e comprenda los aspirantes aprob ados qu e no hayan obtenido
plaza, clasificados por orden de preferencia, y la otra los aspiran-
tes desllPi'obados. ' .
Art. 22. .Con arreglo á 10 prevenido en reales órdenes fechas 5
de marzo de 1884, 15 de septiembre de 1890 (D. O. núm. 2(6) y
~~sPosiciones posterlores, todos los aspirantes que tomen parte
.~ los concjir soa de ingreso, ' así enIas academiua de la P enínsul a,
'Cf°nfo:e~ ' loli ' éxáriie~és que se verifiquen en Ul tramar, sati sfa rá n
eln il Mlroeptode derechos de examen la cantidad de 115 peset as,
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que deberá abonarse antes de empezar el ex amen del primer ejer -
cicio . Está n exent os del pago de estos derech os los in dividuos de
tropa proce dentes de alistamie nto , con m ás de dos años de serví-
cío' en fila s, y los h uérfan os y herm anos de m ilitar ó marino
m uertos en campaña 6 de SUB resultas.
Ar t. 23. El or den en que los aspi mntes han de sufri r lo s ex á-
menes so determ inará por sorteo, que tendrá lugar e15 de novíem-
bre, y al que los inte resados podrán conourr ír , s i lo desean .
Los eje rcicios de cad a aspirante tendrán lu gar en la forma sí-
guiente : sufri rán el recon ocimi ento p ara p robar su aptitud fí sica
los que no sean individuos de tropa, la víspera del día en qu e lea
corr esponda examinarse del p rimer ejercicio; de spués d e es te pri-
mer ejercicio se dej arán al aspira nte tres dlas libres, examinán-
dose al cuarto del segundo, y al dí a siguiente del tercero.
La academia comunicará de oficio á los aspirantes la fecha en
que deban presentarse al primer' acto qu e hayan de realizar.
Qúeda autorizado el cambio de número entre los aspirantes,
que se acreditará presentándose el que en virtud de este cam bi o
deba re alizar sus actea primero, y entregando al director -de la
academia oficio del otro aspirante en qu e con:ste su conformidad.
Derechos y deberes de los alumnos.
Art. 24. Los aspira ntes admitidos en clase de al umnos qu e no
sean individuo~ de tropa, serán filiados para la r evista de ene ro
p róximo, jurar án la bander a, y, desde aquella fe cha , queda rán so-
m etidos al Código militar en la parte que les concierne, y á los
r egl amen tos y disposiciones vigentes; en la inteligencia, .de que
estando en la ac tu áltdad en estudio los re glamentos, con secuen-
cia 'de la n ueva organización que se ha dado á los centros de en-
señanza , á ell os deber án' suje tarse, cu ando se publiquen, los alum -
no s qu e in gresen este afio, sin que puedan alega r como derecho
adquirido las prescripciones de los antiguos reglamentos qu e se
supr imsu 6 modifiquen en los nuevos .
Art. 25. Los individuos de tropa p rocede ntes de ali stamiento,
con dos años de servicio en filas, di sfrutarán mientras s ean alum -
n os h asta su ascenso á oficial , la gratificación diaria de tr es pese-
t as , com o único devengo, pudien do además percibir los pr emios
de reenganche á que tuvier en derecho•
También disfrutarán la gratificaci ón de tres pesetas los sar-
gentos reenganchados y los que hayan obtenido la continuación
en el servicio antes del 8 de febrero de 1893, aunque procedan de
voluntarios, según previene la real orden fecha 11 de julio de 1893
(O. L . núm. 249).
Los indivi duos de tropa procedentes de volu ntar ios á quien es
después corresponda servir por su sue rte, necesttar án ll evar dos
afias en filas desde qu e al cancen la nueva sit uación, para ten er
derech o á la referida gratifica ción de tres pesetas (real orden fe -
cha 24 de ab r il de 1893, C. L. n úm. 146).
Art . 26. Los indivi duo s de tropa pr ocedentes de alistamiento,
con m enos de dos año s de serv icio en filas , disfrutarán el h aber
d e IlU clase y pan en beneficio.
Art. 27: Los .índtvíduos de t ropa procedentes de voluntarios, .
no disfrutarán de h aber ni de pan.
Art . 28. Queda subsiste nte, en cuanto n o se oponga al real de-
cr eto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33) y presente real oro
den, la de 17 de n oviembre de 1890 (C. L. nú m . 437) sobre dere -
ch os de los individuos de t ropa al ser alumnos de las aeademl as ,
cuyos de rechos son exte ns ivos á los individuos de la Armada y á
los de Voluntarios de Cuba, en la relación de tiempo prescr ípto
en di sposi ciones vlgentes,
Art. 29. Las academias de Caballería, Artillería é Ingenieros
y Administración Militar, tendrán sus alumnos externos; la de
Infantería los tendrá externos é íntern os. ten las condícíones que
se es ta blecerán en su reglamento.
Art. 30. Los alumnos ínternoa de la Academia de Infantería,
satisfarán por ahora las t?tlota s de pensión éstablqcídas para la
Academia General Militar, y tan.luego como se formule y apruebe .
el reglamento de dicha - academia , las que en el mismo: se esta-
"b leacan .' . .
Art. 31. Los alumnos de nuevo ingreso satisfarán, en eoncep-
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to de matrícula, la cantidad de 10 pesetas mensuales, cualquiera
que sea la academia en que sigan sus estudios.
Sólo se exceptúan del pago de esta cantidad los alumnos hijos
ó hermanos de militar ó marino muerto en campaña ó de sus re-
sultas; los individuos de tropa procedentes de alistamiento con
dos afias de servicio en filas, y los alumnos que disfruten pensión
'de las establecidas por el artículo siguiente.
Art. 32. Para ayudar á la educación de los hijos y huérfanos
de militares, se adjudicarán las penelones que se consignen en
presupuesto con arreglo á las bases establecidas en el real decre-
o to fecha 6 de octubre último (D. O; núm. 226), cuyos artículos de
interés. para los aspirantes son los siguientes:
1.0 Las pensiones de una peseta y una peseta cincuenta céntí-
mos diarias, consignadas en presupuestos, para los alumnos de
las academíasxmllttares, hijos de generales, jefes y oficiales del
Ejército y sus ashnílados, se abonarán á los mismos desde la fe-
cha en que les corresponda empezar á percibirlas, hasta aquella
en que sean promovidos á oficiales ó alcancen dicho empleo los
alumnos que, habiendo íngresado con ellas en la misma aoade-
mía, no hayan perdido curso alguno. De esta regla se exceptuarán
únicamente los que pierdan un solo curso por enfermedad justi-
ficada, para' los cuales se entenderá prorrogado por un curso más
el plazo antes marcado, sin que puedan obtener nueva prórroga.
2.0 Con los alumnos que tengan derecho á pensión de una de
las clases señaladas en el artículo anterior y que ingresen en las
academias militares en virtud- de la misma convocatoria, se foro
marán dos escalas generales de aspirantes, una para cada clase de
pensión, otorgándose éstas al riguroso turno de antigüedad que
las escalas determinen, cualquiera que sea la academia en que
cursen sus estudios los interesados.
3.° Las escalas que establece el artículo anterior, se dividirán
en cinco grupos, con arreglo á la clasificación que á continuación
!le expresa:
Primero. Huérfanos de padre y madre sin pensión del Estado.
Segundo. Huérfanos de padre, cuya madre no disfrute víude-
dad ni pensión alguna del Estado.
Tercero. Huérfanos de padre y madre con pensión del Estado.
Cuarto. Huérfanos de padre; cuya madre disfrute- viudedad ú
otra pensión del Estado.
Quinto. No huérfanos.
4.° .Dentro de cada uno de los grupos á que se refiere el artícu-
lo anterior, se ordenarán los alumnos en ellos comprendidos, con
arreglo á las siguientes bases:
(A) Por las censuras numéricas de los exámenes de ingreso. ,CE)
En igualdad de censuras, por la categoría del padre, si existe. de
menor á mayor, ó por la cuantía de la pensión, también de menor
á mayor, para los comprendidos en los grupos tercero y cuarto,
(O) Cuando las dos circunstancias señaladas fueran las mismas,
se atenderá á la edad del alumno, de mayor á menor.
15. 0 En @l plazo de tres meses, después de terminados los exé-
menes de ingreso, formarán las academias militares, y remitirán
al Ministerio de la Guerra, relaciones de los nuevos alumnos con
derecho á pensión, redactadas con arreglo á las prescripciones de
los artículos anteriores.
6.° Con dichas relaciones se procederá" por el referido Minis-
terio, á laformaclón de las escalas generales de aspirantes, las
cuales se publicarán en el DIARIO OFlCIAL del mencionado centro,
concediéndose el plazo de un mes, á contar desde su publicación,
para que los interesados puedan reclamar si hubiese habido al-
. gún error ú omisión.
Art. 33. Los alumnos de las academias militares usarán los
uniformes reglamentarios en ellas. Los de Infantería que deban
Ser internos, presentarán los objetos y equipo que, por la aeade-
mía, se les indicará oportunamente.
Art. 34. Los estudios de los dos últimos cursos de las acade-
mias militares habrán de seguirse precisamente en ellas. Los ano
teriores podrán<llifltudiarse privadamente y aprobarlos mediante
examen por cursos sucesivos. .
Art. 35. Para presentarse á examen de uno ó más años ,de los
que 'se cursan dentro de una academia, siempre en el orden que
establece su plan de estudios, bastará que el aspirante haya tenido
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nota de aprobación en el examen de ingreso verificado en el mís-
mo año, aunque no le haya correspondido ocupar una de las pla-
zas del concurso.
Serán preferidos para la admisión los que hayan sido aproba-
dos en dichos cursos, y estos aspirantes deberán tener un afio
más de edad mínima por cada uno que aprueben, considerándose.
les ampliado en el mismo plazo la edad máxima.
Art. 36. No se permitirá repetir más que unavez cada curso,
con la única excepción de los casos de enfermedad índícados en
los reglamentos.
Art. 37. Los alumnos que pidan la separación de las acade-
mias por razones particulares, por enfermedad ú otras causas, no
podrán volver á ellas sino acudiendo á nuevo concurso en concu-
rrencia con los demás aspirantes.
Art. 38. Los alumnos podrán obtener su separación á volun-
tad propia, siempre' que á sus instancias, elevadas á la superíorí-
dad, acompañen el consentimiento expreso de sus padres, tutores
ó encargados, y quedarán sujetos á la responsabilidad que la ley
de reemplazos consigna.
Art. 39. Los alumnos que obtengan la situación de enseñanza
libre, no tendrán derecho á las pensiones. establecidas en el ar-
tículo 32, mientras permanezcan en tal situación, pero deberán
abonar las matrículas mensuales á que se refiere el 31.
PROGRAMAS
ARI'l'1t!E'l'IOA.-'l'exto: Sa.lina.s y :Benítez.
Nociones preliminares.
Deñnleíonea.e-Unídad y núniero.c-Formsctón de los números
y operaciones numéricaa.c-cé.lgorttmía y algoritmo.-Aritmética.
-Numeraéión.-Numeración hablada.-N(')Jnenclatura.-Funda·
mento de la nomenclatura.-Unidades de diversos órdenes.-Base
del sistema.-Nomenclatura decimal.-Denominación de un nú-
mero cualquiera.-Particularidades y modificaciones de la no-
menclatura decimal.-Resumen de la nomenclaturac-e-Ejerclcíos,
-i-Numeracion escrita.-Notaci6n numérica.-Representación de
las colecciones de unidades de diversos órdenes.-Valores absolu-
to y relativo.-Repl'esentación simbólica.-Cifra cero.i--Represen-
tación de las unidades de un orden cualquíerav--Tectura de un
número cualquiera escrito en cifra.-Escritura en cifra de un
número enunciado.-Representación del número indeterminado.
-Ejercidos.
Operaciones fundamentales
Adioión.-Definiciones.-Algoritmo de la suma.-Artificio adl-
tivo.-Casos de la suma.-Observación.-Consecuencia.-Prueba.
-Ejercicios. - Substracción. - Definición.-Algoritmo de la res-
ta.i--Artdñcío substractivo.-Casos de la substraccíón.c--Observg-
ciones.-Prueba de la substracción y nueva prueba de la suma.
-Substracciones oomplexas.c-Bums y resta combínadas.s--Aplt-
caciolles.-Escolio.-Complemento arimético.- Aplicaciones del
complemento aritmético.-Ejercicios.
Multiplicación.-Definición.-Algoritmo de la multiplicación.
-Consecuencias inmediatas de la definición.-Artificio de la.
multiplicación.-Casos de la multiplicación.-Casos particulares.
-Caso general.-Casos en que los factores terminan en ceros.-
Observación.-Prueba de la multiplicación.-Múltiplo de un nú-
mero.-Multiplicación cuando los factores son impUcitos.-Pro-
dueto de varios factores.-Ejerciciós .
División.-Definición,-Algoritmo de esta operación.-Artifi·
cio elemental de la división.-Núrriero divisible por otro.i--Pro-
cedimiento general.-Determinación de las unidades del orden
más elevado del cociente.-Casos de la dívtalón.i--Pruebas de la.
división y nueva prueba de la multiplicación.-División por ex-
ceso.-División de números expresados en forma: tmplíclta.i--De-
pendencia mutua de los términos de la división del cociente y
delresto.-EjercicioB.
Divisibilid.ad de los numeras.
Principiosfundamentales.-Múltiplos y divisores de un núme-
ro.:"'-Resto de un número con relación ti otrQ.-Números cou-
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gruentes.-Principios fundamentales de las congruencias.-Teo-
remas relativos á los restos.-Oaracteres generales de la divisibili·
dad.-Procedimiento de investigación.-Determinación y repro-
ducción de los restos de las unidades sucesivas.-Forma de una
unidad de orden cualquiera con respecto á un módulo.-Forma
de una colección de unidades.-Forma de un número cualquiera.
-Condición general de divisibilidad.-Aplicaciones.-Tabla de
restos.-Ejercicios,-P,·uebas de la 4nultiplicación y división por
medio de los restos "elativás á un módulo cualquiera_-Utilidad de
las propiedades de los restos.e--Prueba de la multiplicación.-
Prueba de la dlviatónc--Observeclonea.
Máximo común divisor.
Máximo com~ín dit~sor de dos números.-Definiciones y con-
secuencias. -Principio fundamental.-Investigación del máximo
común divisor de dos números.-Propiedades relativas al máxi-
mo común divisor de dos números.-Máximo cormín di.visor de ua-
rios númer08.-Principio fundamental.-Procedimiento .....:...TeOl'e.
mas relativos al máximo común divisor de varios números.-
Ejercicios.
Minimo común múltdplo .
Mínimo común múltiplo de dos núme,·os.-Definición y cense-
euenclas.c--Príncíptoa relativos al número común múltiplo de dos
. números.-Mínimo común mtWiplo de varios números.-Principio
fundamental.-Procedimiento. -Teoremas relativos al mínimo
común múltiplo .de varios números.-Ejercicios.
Numeros primos.
Principios fundamentales y determinación de estosnúmeros.-De,
finiciones.-Primeras proporciones.-Forma de una tabla de nú-
meros primos.-Teorías referentes á los números primos.-Nuevas
proporciones.-Ejercicios.
Aplicación de los numeros primos.
Descomposicirin en factore»primos.-Posibilidad de efectuarla.
-Forma de un número con relación á sus factores prímos.-ln.
vestigación de los factores pt'imos de un. número.-Observación.-
Ejercicios.-Investigación de las divisores de U1~ númel·o.-Divisibi-
lidad por descomposición.-Formación de los divisores.-Ejerci-
cios.-Detet'minación en factores primos del máximo común divisor y
del mínimo común múltiplo.-Nuevas reglas de formalJión.-EJer·
cicios.
FRACCIONES
Propiedades de las fracciones ordinarias.
P,:,eliminares.-Magnitud.- Unidad ó módulo.-Fracción.-
Medición de las magnitudes.-Cantidad.-Numeración y algorlt-
mo de las fracciones ordinariás.-Términos de la fracción.-No-
menclatnra y escritura de la fracción.-Fracciones inversae.c-Ex-
presiones fraccionarías.- Transformación· de fracciones.-Princ~·
píos fundamentales.-Reducción de fracciones á un común deno-
minador.-Transformaeíón de la fracción mayor que la unidad.
Simplificación de fracciones.-Reducción de fracciones al míní-
mo denominador común.-Ejercicios.-Alteración defracciones.
-Principios relativos á la alteración de las fracciones.
Operaciones con los numeros fraccionarios.
Adicióno-Definición.-Casos elementales de adición. -Adi-
ción de fracciones implícitas.-Ejercicios.-Substracción.-Defi-
nición.-Casos elementales de substracción.- Substracción de
fracciones implícitll.s.-Ejercicios··- Multiplicación.- Definición.
-Casos elementales de la multlpllcación.i--Productc de varios
factores.-Multiplicación de fracciones implícitas.-Fracciones
de fracción.-EjerCicios.-División.-Definición. -Cociente com-
pleto de dos números enteros.-Casos elementales de división.-
DiVisión en forma implícita.-Ejercicios.
Fracciones complexas é igualdades fraccionarias.
Fracciones complexas.-Extensión de la nota fraccíonaría.r-:
Generalidad de ciertas proposiciones.-Principios fundamentales.
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-Operaciones.-Adición y substracción.-Multiplicación.-Mul-
tiplicación y división.-Ejercicios.-Ig1wldades fraccionarias.-
Definición. - Proposiciones relativas á las igualdades fracdlo.
nartas.
Fracciones continuas
Preliminares.-Origen y definición de la fracción continua.-
Fracciones. continuas periódicas.-Reducidas y cálculo de la frac.
ción continua.-Propiedades de las reducidas.-Cálculo del valor
de una fracción continua y límite del error.-Ejercicios.
Fracciones decimales.
Numeración y propieiIades de las ft'acciones decimales.~Deíi·
nición.-Unidades decimales de distintos órdenes.-Representa-
ción entera del número decimal.-Lectura de uu número decimal
escrito en forma entera.-Escritura en forma entera de un núme-
ro decimal enunciado.-Propiedades de los números decimales.-
Ejercicios. - Adición- Procedimiento aditivo. - Substracción.-
Manera de operar.--Multiplicación.-Casos diversos. -División.
-Casos diversos.-EjerciCios.
Reducción de fracciones.
Reducir un númerofraccionario á otro de denominador dado.-
Deñniclón i-> Procedimiento.-Ejercicioe.-Reducir una fracción
ordinaria ó decimal á fmcción continua.-Definición,-Procedi-
miento.-Eje1'cicios.-Reducción de fraccián. ord~naria á decimal.-
Definición.- Procedimiento. - Fracciones decimales periódicas.
-Ejercicios.-Red~,ccióndefracción decimal á ordinaria,-Defini·
cíón.c-Prccedimlentc.i--Oaso de imposibilidad y solución aproxt-
mada.-Noción dela cantidad inconmensurable.-Ejercicios.
Potencias.
Potencias en general.-Definición.-Potencia de un número
cualquiera.-Potencia de base implícita.-Condiciones generales
de potencíalídadv-c-Potencla de expresiones de relación.-Eje1'ci.
cios.-Cuadrado deun número.-Definición,-Teoremas referentes
al cuadrado.-Caracteres de exclusión,-Ejercicios.-Cubo de mí-
met'o.-Definición.-Teoremas referentes al cuboo-Caracteres de
exclusíón.-Ejercicios.
Raiz cuadrada.
Prel-iminares.-Definiciones y algoritmo de la raíz.-Coudicio-
nes á que debe satisfacer la extracción.-Extracción de la raíz
cuadrada de un número entero ó fraccionario en menos de 1tna uní-
dad.-Definiciones.-Raíz cuadrada de un número entero.i--Pro-
posiciones relativas al resto.i--Prueba de la ext1'acción.-Raíz
cúadrada de un número fraccionario. - Ej ercíeíos .-Raíz cuadrada
de las fraceiones sin aproximación ji,fada.-Reglas operativas de
cada caso.-Ejercicios.-Extracción de la raíz cuadrada de un nú-
mero entero ó fraccionario, conuna aproximación: ilada.-Defin~ción.
-Procedimiento general.-Ejercicios.-Raíz cuadrada de los nú-
meros implícitos.-:-Procedimiento general y casos particulares.
Raiz cubica.
Preliminat·es.-Definiciones y algoritmo.-Condiciones á que
debe satisfacer la ext1'acción.-Extracción de la raíz cúbica de un
número entero á fraecionario en menos de una unidad.-Definicio-
nes.-Raíz cúbica de un número entero.-Proposición relativa al
resto.e-: Prueba de la extracción.-Raíz cúbica de un número frac-
cionario.-Ejercicios.-Raíz cúbica de lasfracciones, sin aproxima-
ción jijada.-Reglas operativss de cada cnso.-Ejercicios.-Ex.
tl"acción de la raíz cúbica de un número entero ó fraccionario, con
~tna aproximación dada.-Definición.-Procedimiento general.-
Ejercicios:-Raíz cúbica de los mímeros implícitos.-Procedimiento
general y casos particulares.
lo;
Numeros inconmensurables.
Teoria de los límites.-Definiciones y SU('l consecuencias.-
Ejemplo notable dellímite.-Proposiciones relativas á los Iímí-
tes,-Opm'aciones con los números ínconmensurables.-Medida de la
,
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Cuestiones de aritmética mercantil,
magnitud ínconmeneurable.i--Conoepto de las operaciones con
números inconmensurables.-Generalizlwión de las reglas del
cáfculo.
Sistema métrico decimal
y su relación con el sistema antiguo.
Noeionee preliminares. - Definiciones. - Magnitudes que se
someten al cálculo.-Múltiplos y submúltiplos del módulo ó uní-
dad.-Denominación genérica de los módulos.-Sistema de pesas
y medidas y monetario.-Condiciones generales á que han de sa-
tisfacer los sistemas de pesas y medidas y monetario.-Sistema
tn¿11:ico decimal.-Legalidad de la adopción.-Unidad fundnmen-
tal y unidades principales.-Múltiplos y submúltiplos del sistema
métrico decirrial.-Observación.-Sistema monetario. -Antiguos
sistemas de pesas, meiiida« y moneta1·io.-Descripción del antiguo
sistema de. pesas y medidas. Antiguo sisterqa monetario. Relacío-
nes entre las antiguas medidas y las del sistema métrico. -Algu-·
nas equivalencias de las más usuales.
Operaciones con los númer-os concretos.
Tl"ansf01'mación de los números concretos.-DefinicionE's.-Re-
glas de transformaelón.c-c-Ejercicios•.-Reglas para operar con los
núme,'os concretos. _.Adición de números concretos. - Substrac-
ción de números concretos.-Mulliplicación de números conere-
tos.i--Dlvleión de números concretos.-Ejercicios.- Transforma-
ciót~ y ojJeraf:Íones en el sistema métrico.-Reducción de números
métricos.-Procedimiento operativo con los números métricos.-
-Problemas que se resuelven por la correlación de las unidades
métricas. - Ej ercícíos .
Razones y proporciones.
P,·eliminares.-Definiciones.-Símbolo y expresión de la rela-
ción.-Proporcionalidad.-Algoritmo de la proporcionalidad.-
Modo de reconocer la proporcionalidad de las magnitudee.i--Tor-
ma numérica de la proporcionalidad de las magnitudes.-Regla
de ireesimple y compuesta, -Dependencia de una magnitud de otras
varias. -Cuestiones referentes á las magnitudes proporcionales.-
Regla de tres simple directa.-Regla de tres simple é inversa.-
Regla de tres compuesta.-Forma numérica y propiedades de la
proporcionalidad de varias magnitudes.-Método de reducción á
la unidnd.-Ejercicios.
"Iniereses simple y compuesto.-Definiciones.-Proporcionalidad
de las magnitudes referentes al interés símple.s--Problemas dí-
versos en la regla de interés sunple.i--Oaeo particular de la regla
de-dnterés símple.i--Regla de interés compuesto.-Ejercicios.-
lJescuento.-Definiciones.-Descuento comercial.-Descuento ra-
cional ó matemático.-Observación.-Ejercicios.-Fondos públi-
cos.-Definiciones.-Problemas relativos á los fondos públicos.-
Ejercicios.:;-Anualida.des. -Definición.-Problema. de amortiza-
ción. -Problema de capitalización.-Rentas vítalíclae.i--Deñní-
eíón.c--Oálculo de la renta.-Regla de compaftía.-Definición.-
Particiones proporcionales.-Fórmula de la regla de compañía.
-Ejercicios.-Regla .de aligación.-Definiciones.-Problema dí-
recto de las mezclaa---Problema inverso.-Problemas relativos á
las aleaciones.-Ejercicios. -Regla de conjunta.-Definición y al-
goritmo.s--Procedimiento práctico.-Ejercicios.
ÁLGE1UIA.-'l'exto: Se.linas y Benftez.
Nociones fundamentales.
Definiciones y notación simb6lica.-Fl1nción.-Ley matemátí-
ca.-Problema. -Algebra. -Notación algebráíca, - Fórmula.-
Cualidad de la magnitud. -Al¡writmo algebráico..-Ejercicios.
Concepto de las operaciones de álgebm.-Necesidad de nuevas
notaciones.-Adición ó suma -Substracción ó resta.-Multiplica-
ción.-Divisió~-Elevacióná potencias.-Extraeción de raíces.
-Ejer.cicios.-Expt·esiones alqebréicas.-Definición.-l\1onomio .y
polinomio .-Oantidades raclonalee.c--Oantídades Irraclonales.c--
Valor numérico de una expresión algebráica.-Grado de tina ex-
presión......:Expresiones homogé-neas.-Ordenación de polinomios.
-Simplíñcaeíón de polinomios.- Ej ercicios .
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Operaciones elementales con las expresiones algebráicas
y propiedades de los polinomios enteros.
Preliminares, -Objeto del cálculo algebráico.-Oarácter de las
operaciones algebráicas.-Adici6n-Definición .-Algoritmo.de la
, operación. - Procedimiento operattvoo--Doneecuencla . - Ejercí-
cios.-Subst,·acción.-Definición.-Algoritmo de la operación.-
Procedimiento operativo .-Oonsecuencias.-Ejercicios. - Multi-
plicación.-Definición. -Algoritmo de La operación. -Procedi-
miento operativo.-Observaciones,-Consecuencias.-Cambio de
signo de una letra.-Ejercicios.-Divisi6n.-Dcfinición.-Algo-
ritmo de la operaclón.i--Procedlmlento operativo. -Observacio-
nes.-Oondiciones para que un polinomio sea divisible por otro.
-División il1exacta.-Caso particular de división.-Ejercicios.
Fracciones algebráicas.-Definiciól1.-Algoritmo de las· expre-
siones fraccionarias.-Transformaciones y procedimiento operatí-
vo.-Formas simbólicas que proceden de la fracción.-Ejerckios.
Propiedad de lospolinomios enteros.-Definición.-Teoremas re-
lativos á los polinomios enteros -Método de los coeficientes in-
determinados.-Ejercicios,
Potencias y raíces de las expresiones algebráicas.
Cálculo dc las c~nti(larle's raelicales -DE'finició:n.-AIgoritmo -
Necesidad de operar directamente con radicales.-Determinación
aritmética de una radical.--Transformación de las radicales.-
Operaciones con las cantidades radicales.-Escolio.-Racionliliza-
cíón de los denominadores de ciertas expresiones irracionales.-
Ejercicios.
Elevación á potencias.-Definición.-Algoritmo.-Potencias de
los polinomios.i--Pórmuls de la potencia de un blnomíov-c-Fór-
mula de la potencia de un polinomio.-Variación de las potencias
de una cantidad.-Ejercicios.
Extracción de t·aíces.-Dcfintción.-Algoritmo.-Raíces de los
monomios.-Raíces de los polinomios.-Condiciones para que un
polinomio sea potencia perfecta.-Raíz inexacta de los pollno-
. míos.c--Variación de las raíces de una cantidad.-Ejerciclos.
Progresiones.
Proqresiones por difet·etlCia.-Definiciones. - Algorttmo.-Pro·
piedades de las progresiones por diferencia.-Interpolación dife-
rencinl i-c-Ejerciclos ,
Proqresione» por cociente.-Definiciones.- Algol'itmos.-Propia-
dades de las progresiones por cociente. -EscoUo.-Interpolación
proporcional.-Aplicación de las progresiones por cociente á las
fracciones decimales períódlcas. -Ejercicios.
Logaritmos y sus aplicaciones.
P1·eliminares.-Definición de logaritmo.-Sistemas de logarit-
mos.-Base del sistema.-Algoritmo.-Consecuencias.-Propie-
dades de los logaritmos.-Proposiciones generales.
Logaritmos decimales.- Definición. -Propiedades particulares
de este sistema.-Tablas de logaritmos decimales.-Definición.-
Descripción de las tablas.- Uso de las tablas de logaritmos.-Prin-
cípios·fllndamentales.-Problema dlrectc.c--Problema inverso.-
Ej ercicios .:
Cálculo logarítmico.-Utilidad del empleo de los logaritmos en
los cálculos numéricos.-Multiplicación. -División.-Potencia.
-Raíz.-Ejercicios.
.Aplicación de los logaritmos á las reglas de interés compuesto 11 á
las anualidades. -Fórmulas relativas al interés.-Fórmulas rela-
tivas á las anualidades.-Ejercicios.-Regla de cálcttlo.-Objeto
de la regla y medios para realizarlo.-Descripción de la regla.-
Uso de la regla. .
APLICACIÓN DEL ALGORITMO ALGEBRÁICO Á LA RESOLUCIÓN
DE LAS ECUACIONES
Planteo de problemas y principios generales
de t r a n s fo r-m a c t ó n.
Preliminares .-Identidad.- Ecuación.-Sistema de ecuaciones.
-Procedimientos par" plantear los problemas. - Transformado.
nes"quepuede expl!rimentar una eeuaGi6n.-Objeto de las transfor-
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mnciones.-Teoremas fundamentales de la transformación.-For-
ma general de una ecuación.-Transfot·maciones que puede experi-
mentar ~m sistema de ecuaciones.-Objeto de la transformación.-
Transformaciones aisladas.-Transformaciones de combinación.
Ecuaciones de prime.r grado con una incó~nita.
Resolución de la ecuaelén---Díacuelón de la fórmula.-Ejerci·
elos.
Teorema elemental de la eliminación.
Definición.-Necesidades de la eliminación.-Método de subs-
titución.-Método de igualación.-Método de redueoiónr-c-Méto-
do de factores indeterminados:
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.
Reducción de todos los métodos expuestos de eÍíminación.-
Observaciones . -Discusión.-Ecuaciones homogéneas, - Ej ercí-
cíos.
Sistemas generales de ecuaciones de primer grado.
Diversas clases de sistemas.-Forma determinada.-Forma
indeterminada.-Forma de incompatibilidad. -Ejercicios.
Interpretación en concreto de los valores de las incógnitas.
Consideraciones generales .-Aplicación á algunos ejemplos.-
Planteo, resolución y discusión del problema de los móviles.
Análisis indeterminado de primer grado.
Objeto del análisis.-801uciones enteras de la ecuación de pri-
mer grado con dos incógnitas.-Soluciones enteras y positivas.-
Solucíones enteras de los sistemas generales indetermlríadoav-e-
Ejercicios.
Ecuaciones de segundo .gnado.
Resoluci6n de la ec.uaci6n complllta.-Obtención de la fórmula.
-Discusión de la mísma.c-Relaclones entre los coeficientes y las
raíces.-Diversas clases de raíces.-Signos de dichas raíces.-
Ejercicios. '
Propiedades del trinomio ¡J,e segundo grado.-Su descomposición
en factores. -Variación de signos. - Resoluci6n de las ecuacionesde
segundo grado incompletas.-Objeto especial de esta resolución.-
Anulación de un sólo término.-Anulación de dos términos.-
Anulación de los tres.-Ejercicios.
Ecuaciones de segundo grado, continuación.
., Interpretación de las raíces en la resoluci6nde los probiemas.~
Oaracteres de esta Interpretación.-Su aplicación á algunos ejezn-
plos.-Problema de las luces y su discusión.--Problema de pozo
y la suya.-Caso en que es muy peque1'io el coeficiente del término de
segundogrado.-Inconvenientes que presenta la fórmula generaL-
Oálculo de la menor raíz por aproximaciones sucesivas.-Ejer-
cíclcs ,
GEOM:E'l'RÍA. -Texto: Ortega..
GEOMETRíA PLANA
lNTRO:OUCCl(>~
Linea rectá.
Propiedades de l~ línea recta y la línea quebrada.-Línea recta,
-Línea qUebrada.-Ángulos.-Definiciones.-Magnitud de un
ángulo.-Perpendicular.-Propiedades de los ángulos.-Perpen-
dieulares y oblicuCls.-Perpendicular.-Propiedades relativas á las
oblícuas.-Lugares, geométricos.-ParalelCls.-Propiedades.-Pa-
ralelas cortadas por secante.
PoÍigonos ó figuras for~ada.s por lineas rectas •.
Definieiones. - Triángulos. - Clasificación.- Propiedades. -
Igualdades de triángulos.--Nuevlls propiedades.
Cuadriláteros.-Clasificación -Propiedades.-Igualdad de pa-
ralelógramos. "
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Polígonos en general.-Propiedades.-Igualdad de polígonos.
-Simetría de los polígonos.
Circunferencia.
Propiedade» de la circunferencia. - Definiciones. - Propíeda-
des.-Propiedades relalivas á la recta y á la ci~-ctmfe'-encia.-Cuer­
das.-Tangentes.-Normales.-Secantes y tangentes. -Posiciones
relativas de dos circunf~'encias.-Posiciones distintas.-Línea de
los centros.
Medidas de las lineas y ángulos.
Preliminares. -De la medida en generaL-Medida dil'ecta.-
:Medida indirecta .-Magnitudes proporcionales. -Medida de la lío
nea j·ecta.-Medida de un a~·co.-Amplitudde un areo._División
de la circullferencia.-Transportador.-Arcos correspondientes.
-Ñledida de ángulos.i--Evaluaeión de grados.-Angulos en el
círculo.
Problemas.
Consideraciones preliminares.-Instrumentos.-Reglas para el
dibujo.
Problemas sobre la línea recia:
Problema»sobrepolígonos.
Problemas sobre la circunferencia.
Observaciones qenerales sobre los problemas. -Procedimientos
generales.v-Métodos especiales.
Lineas proporcionales y semejanza de figuras.
Consideraciones preliminares.-Proporción harmónica. - Seg-
mentos proporcionales.-Entre paralelas.-En un triángulo.-En
un cfrculo.-8emejanza de jigut·as.-Definiciones.-Semejanza de
polígonos.
Semejanza defiguras.-Propiedades delas figuras semejantes.
-Homotecia.-Definición general de semejanza.
Propiedade« y relaciones métricas en un triángulo.-ProblemaR.
-Sobre segmentos.
Problemas.-Sob~e tangentes.-Oonstrucción de figuras seme-
[antes.c-Oompáe de reducción.-Escalas.
Polígonos regulares.
Polígonos t'egula"es convexos.-Polígonos r!-gulares,estrellados.-
Problemas sobrepolígonos regulm·es.
Medida de la circuuferencia y relación de ésta con el
diámetro.
Oonsideracionespreliminares.
Medida de la circunferencia.-Longitud de la circunferencia.
-Rectificación de la clrcunferencla i-c-Longltud de un arco.-
RelaciSn de la circunferencia al diámetro.-Método de los períme-
tros.
Areas.-Determinación de las áreas en las figuras rectilíneas.
--Determinación de las áreas en las figuras míxtílmeas.c-Deter-
mínacíón de Ias áreas en el círculo.
Comparación de lÍreas.-Areas de figuras cualesquiera.-Areas
de figuras semejantes.c-Oomparaoíón de áreas de figuras ísoperf-
metras.
Máximos y mínimos.
Problemas sobre 'área8.-Transf()rni~óión de figu,1'as.-Construc-
ción de figuras equivalentes.-Construcción de figuras cuya ex-
tensión guarda relaciones determinadas con la de ótras.c-Dívíeíón
de superñcles.c-cáreáa de polígonos regulares.
GEOMETRIA EN EL ESPACIO
Rectas y planos.
~
Determinación de un plano.
Posiciones relativas de dos rectas.
Idem íd., de dos planos.
Idem de recta y plano.
Rectas paralelas.-Paralelismo de' rectas con planos.s--Plenoa
..
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•
paralelos.i--Rectaa y planos perpendiculares.-Planos perpendí-
culares..:.....Horizontales y verticales.
Proyecciones.-Angulos de rectas con planos.
Mínimas distancias. '
Problemas sobre rectas y planos
Rectas y planos paralelos.-Rectas y planos perpendiculares.
, -Mínimas distancias.-Trazar una recta que corte á otras tres
que dos á dos no determinen un plano ni sean las tres paralelas á
uno mismo.-Trazar una recta que, siendo paralela á un plano, se
apoye en dos rectas que se crucen. ' ,
Combinaoión de planos.
Angulos diedros:
Deftniciones.-Angulo rectilíneo correspondiente á un diedro.
-Medida de los diedros.
Angulos poliedros:
Definiciones.-Nomenclatura y clasificación.
Ang1üo triedro:
Propiedades.-Igualdad de triedros.
Angulos poliedros:
Propiedades.-Igualdad de ángulos poliedros.
Líneas y superficies curvas:
Líneas curvas en general.-Superficies curvas en "general.-
Generaci$n y clasificación.-Propiedades generáles.c-Plano tan-
gente.-Superficies de revolución.-Propiedades.-Superficles re·
gladas.-Superficies alabeadas ó ganchas.-Superficies desarrolla-
bIes.
Superficie c6nica:
Generaclén y definiciones.-Propiedades.-Plano tangente.-
Desarrollo de la superficie lateral de un cono.
Supe,jicie cilíndrica:
Generación y definiciones.-Propiedades.-Plano tangente.-
Desarrollo de la superficie lateral de un cilindro.
"Superficie esférioa:
Generación y definiciones.-Propi9dades.-Plano tangente.-
Posiciones relativas de dos esferas.-Angulos en la superñcíe es-
férica.
Polígonos esféricos:
Definiciones.-Propiedades.-Triángulos esíérlccs.e-Propíeda-
des.-Igualdad de triángulos esféricos.
, Figuras sobre la -superfícle esférica.
Problemas sobre la esfera:
Radio de una esfera sólida.-Arcos de círculo sobre la esfera
en condiciones determinadas.
Construcción 'de triángulos esféricos.
Poliedros.
Defi~ición y clasificación de los poliedros.
Ph·ámide.-Definiciones. - Propiedades de los tetraedros.e-
Propiedades de las pirámides en general.
Prisma. - Definiciones.-Propiedades del paralelepípedoc--Pro-
piedades de los prismas en general.
Poliedros en general:
Propiedades.
Poliedros regulares convexos.-Tetraedros.-Exaedro ó cubo.-
Octaedro.-Dodecaedro.-Icosaedro .-Todo poliedro regular es
inscriptible y circunscriptible.-Poliedro conjugado.
Compar~,ciónde los cuerpos por su magnitud, forma
y posición.
19ualdad.-Igualdad de polledros.-Determinación de un po-
liedro convexo.
Simetria.-Definiciones.-Simetría respecto á un eje.-Sime-
tría respecto !t"íün centro ó á un plano.
Diámetros y planos diamet1'ales:
Diámetro.-Planos diametrales. ,
"Semejanza.-Definiciones.-Propjedades.-HomoteiJia.
Areas:
Políedros.c-Buperñclea curvas.
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Vol1~mene8:
Poliedros.
Volúmenes:
Cuerpos terminados por superficies curvas.
Fórmula de Bímps ón,
Comparación de á1'eas y volúmenes:
Comparación de áreas.-Idem de volúmenes.-Idem de áreas
con volúmenes.
'l'RIGONOM,E'I'll,ÍA :REC'l'ILÍNEA.-'l'exto: pa,llete.
Elementos que fijan la posición de un punto y de una recta.-
Conveniencia de unir los principios del Algebra con los de la
Geometría para resolver gran número de cuestiones.-Posición de
un punto sobre una linea .-Convenio de los signos.-Ventajas
que de él se alcanean.i--Su comprobación, discutiendo como ejem-
plo el problema de dividir una recta en media y extrema razón.
Posición de un punto situado en un plano.
Posición de un punto en el espacio.
Posición de una recta en un plano.
Líneas t1"Ígonométrícas:
Su necesidad.-Definición de las líneas trigonométricas.-No-
tación.-Estudio de las variaciones de valor y signo de las líneas
trigonométricas cuando el ángulo varia desde cero á cuatro reo-
tos.-Líneas trigonométricas de los ángulos mayores que cuatro
rectos.c-F órmules de los ángulos que tienen el mismo "seno y de
los que tienen el mismo coseno.
P1'oyecciones de las líneas rectas:
Proyecciones de un punto sobre una recta.-Idem octogonal.
-Proyección de una recta sobre otra.-Idem de una linea que-
brada sobre una recta.-Valor de la proyección de una recta so-
bre otra.-Valor de la distancia entre dos puntos.-Problema 1. 0:
Dadas las coordenadas de un punto con respecto á tres ejes, de.
.terminar sn abscisa octogonal con respecto á una recta que, pa-
sando por el origen, forme con los ejes ángulos conoctdoe.s--
Problema 2.°: Determinar el ángulo de dos rectas, conocidos los
que forman con tres ejes coordenados rectangulares.
Fórmulas trigonomét1'icas:
Relaciones más usuales entre las diferentes lineas trigonomé-
tricas del mismo ángulo.
Relaciones entre las lineas trigonométricas de dos ángulOB
iguales y de signos contrarios.
Relaciones entre las lineas trigonométricas de dos ángulos
complementarios.
Problema.-Dados los senos y cosenos de dos ángulos, deter-
minar los senos y cosenos de su suma y de su diferencia.
Senos y cosenos de 2a y 3a.-Tangell:lte de (a,±b) y de 2a.
Líneas trigonométricas de (x ± b).
Líneas trigonométricas de un ángulo en funcíónde otro menor
que un recto.
F6rmulas trigonom étricas.-Continuaci6n:
Convertir en producto la suma ó diferencia de senos ó cosenos..
Fórmula de Moíwe,
P1·oblemas.-Dados el seno ó el coseno de un ángulo, determi-
nar el seno y el coseno de su mitad.
Construcción y uso de las tablas trigonomIÍt1'ÍCas:
Principios fundamentales.-Determinación: del seno del ángu-
lo menor de las tablas.-Fórmulas para obtener los senos y cose-
nos de los arcos sucesivos.-Descripción de las tablas de Selvón
ó Callet.-Uso de las,mismas.-Ejercicios.
Relaci6n entre los elementos de un triángulo reotilíneo.
Relaciones entre los tres lados y uno de los ángulos.-Relacio.
nes entre dos lados y los dos ángulos opuestos.-Demostraclón
analítica de que el conocimiento de los tres ángulos no determi-
na el triángulo.
Fórmulas pM'a los 't riángulos recténgulos.
Preparación para el cálculo logarítmico de las fórmulas a + b,
a-bjsiendo a>byAcoB.IX+Bsen.lX.
Resolución de triángulos:
Resolución de los triángulQs rectángulos en ' los cuatro" casos
que se pueden presentar.-Idem de los oblicuángulos.-Fórmula
de-l área de un triángulo en los casos siguientes: '
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1.0 Dados dos lados y el ángulo comprendido.
2.0 Idem dos ángulos y un lado.
3.0 Idem dos lados y el ángulo opuesto á uno de ellos.
4.0 Idem los tres lados.
Madrid 10 de agosto de 181l6.
-.-
7,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de junio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retríbuída de Infantería, al sargento de la
misma arma D. Vale~o Rodolfo Conrado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultadas que le están conferidas, y por reunir el inte-
resado las condiciones que previene el real decreto de 24 de
octubre del año anterior (C. L e , núm. 352); asignándole la
antigüedad de 27 de julio del año próximo pasado, según
previenen las reales órdenes de 7 de agosto y 30 del referido
octubre (C. L. núms. 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896:
AZCÁRRA,GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de junio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infanterh, al sargento de la
lUismaarma D. Mariano Pes González, el Rey (q. D. g.), Y
.en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á
las facultades que le están conferidas, y por reunir el intere-
Badalas·condiciones que previene et real decreto de 24 de
octubre del año anterior (C. L. núm. 352); asignándole la
~ti~e4a'd d~ ~t 4El jugo dt¡l a.ño prc)~~W9 pª,~ao, s'e~li1
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previenen las reales órdenes de 7 de agosto y 30 del referl-
do octubre (C. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo a V. E.' pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA "
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 30 de junio último, dando cuenta de ha-
ber promovldo al empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Infantería, al sargento de la misma
arma D. ManuelAndrés Prada, el Rey (q. D. g.), yen su.nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienaprobar la
determinación de V. Bl., por hallarse ajustada á las facultades
que le están conferidas, y por reunir el interesado las con-
diciones que previene el real decreto d~ 24 de octubre del
año anterior (C. L. núm. 352); asignándole la antigüedad de
27 de julio del año próximo pasado, según previenen las
reales órdenes de 7 de agosto y 30 del referido octubre
(C. IJ. núms, 253 y 363).. ' . . .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 10 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍo
este Ministerio en 30 de junio último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente de la e-cala
de reserva retribuida de Infantería, al sargento de la misma ...
arma D. Ambrosio Sierra Perucha, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Beino, ha teni~o á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las
facultades que le esttn conferidas, y por reunir el interesa-
do las condiciones que previene el real decreto de 24 de oc-
tubre del año anterior (C. L. núm. 352); asignándole la an~
tigüedad de 27 de julio del año próximo pasado, seg~n pre-
vienen las reales órdenes de 7 de ag osto y 30 del referido oc-
tubre (C. L. núms, 253 y 363). ".
De real orden lo dígo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Mádrid
10 de agosto de 1896.
AZCÁRRA,l:l:A
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmó. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 22 de julio último, dando cuenta de ha-
ber promovido al empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Infantería, al sargento (le la misma
arma D. Juan Morepo Vergara, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á las
facultades' que le están conferidas, y por reunir el Interesado
las condiciones que previene el real decreto de 24 de ootu-
'bre del año anterior (C. t. núm. 352); asignándole la anti-
güedad de 27 de julio del año próximo pasado, según pre-
.vienen las reales órdenes. de 7 de agosto. y 30 del referido
octubre (C. 1... núm. 253 y 36m.,' .s; . ". ... .
. De teltl orden lb 4~Q (¿. V. ~.~ 'fÍlJ c9Iídcimieuto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
, A.zcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
12.Il SEOOl6N
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servilla conceder el empleo de se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, con destino al t"jército de la isla de Cuba, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 21 de julio
anterior ,(D. O. núm. 162), á loa onc~ auxiliares del Cuerpo
Auxiliar de la Admiuistración Militar que figuran en la sl-
guiente relación, que da' principio con D. Francisco Sánchez
Domínguez y termina con n.Cristóbal Espinosa Carrasco,los
cuales reunen las condiciones requeridas; asignándoles la
antigüedad en este empleo de 27 de julio de 1895, S6F:Ún lo
prevenido en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre
de dicho año (C. L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Clases
Relación quese cita
NOM13n.ES Destino actual
Auxiliar de 2.8. ,., •••• _••••••••••• D. Francisco Sánchez Dominguez••••••• '•. , •••• 2.0 Cuerpo de ejército.
Idem ••••••••••••••••• " . . . .•• •• ) Mariano Montalvo Palomar•••••••• '" •••••• 6.° id. de id. '
Idem , ••••. ••• . ••• .••••••••••••. »Francif'co Costafreda Heró•••••••••.••••.••• l.er id. de Id,
ldt-'m.... •••.• .•.••• •••••• •••••. »Jo.é Gerrú Sánch-z.•••.•.••..•••.••.•••••• 2.° id. de id.
tdem.'.... • • • • •• • • • . • . . •• • . • •••. ) Rafafll Gallarrlo Valverde 1.er id. de id.
ldem • • •• • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • •. » José Ramos González . , • . • • • • • • • • • . • • . • . • •• l.er id. de id.
Tdem de 3.a ••••.•••.•••.••••.... »Feliciano Rodríguez Fernández..•••••..••••• 6.° id. de Id ,
lclem......... •.•.••• ••.••. .•.•• »Antonio Losana Navarro •..••.•.•.•.••••••• 2.° id. de id.
ldem...... ••• ••. . ••. •• •.••••••• ".l\lartin González Rodriguez••••.•••••.•••.• , 4.° id. de id.
Idem •.••••.•.•.•.••••••.••.•.. _ »Ignacio Rayo Camacho.•.•..••••••••••••••. 1.er id. de id.
ldem........................... "Cristóbal Espinosa Carrasco ••••••.••••••••• 2.° id. de id.
Madrid 11 de agosto de 1896.
-.-
AZCÁRRAGA
CLASIFICACIONES
i. a SEOOI6N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, 1\ g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 del actual, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á los médicos prime-
ros del Cuerpo de Sanidad .Militar comprendidos en la sí-
guíense relación, que comienza con D. Rnfino Moreno Gonzá·
1ez y concluye con D. José de la Peña y Vuelta, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo 'digo á V. E. para 'su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
~elación quese cita
D. Rufino Moreno González.
» Antonio Moncáda y Álvarez.
» Jaime Mitjbil~ y Bívas,
:!> Anacleto Cabeza y Perelro,
» Francisco Sobrino y Codesido ,
» Miguel Fuentes Mallafré•
... » Juan Ortiz y Masin.
)/¡ Pablo Barreneohea Alcain.
» Elias Con y Tres.
) Luis Sánchez Pemándes,
» Mariano Gareí» Tbrnéllé Ibáñes,
, .J Jüan AJgar 'Y Mat1&rztl.
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D. José Lorente Gallego.
" José de la Peña y Vuelta.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAoA
-.-
DESTINOS
9."" SEC'ClÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna formu-
lada por el Director de la Escuela SUperior de Guerra, el
Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer pase a prestar sus servicios, en co-
misión, á dicho centro, como profesor, el teniente coronel,
de Estado Mayor D. José Chacón y Lerdo de Tejada. Es así-
mismo la voluntad de S. M., que este jefe perciba los habe-
res por el destino del cuerpo que hoy desempeña, ó por el
, en q~ en lo sucesivo se designe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1896.
MARcELo DE AZCÁImAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dar de p,agos de-GUerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en-terna formu-
lada por el Director de la Escuela Superior de Guerra, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
fíttrvido dÍ'gp'on-er que pase á prestar -susS'el"Vicío:s, en ~mii'
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síón, en dicho centro, como profesor, el teniente coronel de
Estado Mayor D. Rafael Aparici y Pnig', Es asímismo la YO-
luntad de S. M., que este jf'fe perciba los haberes por el des-
tino del cuerpo que hoy desempeña, ó por el que en lo su-
eesívose designe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpode ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de' pagos de Guerra.
-.-
MOBILIARIO
19,-SECCIÓN
~Excmo. Sr.: La comisión designada por V. E. en oum-
plimiento de la real orden de 27 de marzo próximo pasado,
para dotar de mobiliario los pabellones de jefes y oficiales
del cuartel del Campamento de Oarabanehel, ha desempe-
ñado eonacíerto y cuidado el trabajo que se le confió] tanto
por su discreción al escoger objetos de nuevo modelo, como
al introducir pequeñas reformas, logrando reducir tí 6.347'75
pesetas el gasto que ha de originar este suministro, ínter- '
pretando con acierto elespíritu que informa la real orden
citada. En su vista y dé conformidad con 10 propuesto por
la comisión indicada, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente:
1.o Cuando haya necesidad de adquirir catres de hierro
Concolchón de muelles, para este servicio, se,procurará ten-
~an dos metros de largo en vez de 1'80 que tienen los ac-
tuales. ,
2.0 La dotación de mantas, almohadas y fundas por
cama, será de dos de cada clase, en ves de una que hasta
ahora se suministraba, así como de dos colchones de á 10
kilogramos de lana cada uno.
3.6 Los actuales lavabos para jefes, y palanganeros para
,oficiales, serán substituidos, cuando se agoten las existencias
hoy á cargo, por los marcados con el número 2 de cada
clase en el catálogo dé la casa Gebroeders Thonet, construc-
tora de muebles 'de madera curvada. '
4.° Los candeleros quinqués que se suministran en la
actualidad, se usarán sólo como candeleros, suministrándo-
se, por lo tanto,' lámpara de sobre mesa.
5.° Se suministrará una mesa, forma evelador», para el
comedor de cada pabellón, con arreglo á los modelos nüme-
'ros 3 y 8 de la casa constructora mencionada.
6.° $é dotará de un sofá de rejilla á cada pabellón de
jefe, con arreglo al modelo núm. 8 de la repetida casa, y de
dos mecedoras del modeló núm. 10 (cuando se agote la exis-
tencia de las actuales), substituyendo asimismo las sillas
que se suministran por las de rejilla del 'modelo núm. 8.
7.° Será asímísmo de dotación á cada pabellón una lám-
para de suspensión además de la de sobremesa.
8.° Los espejos serán de marco negro con las dímensío-
nes de 1 por 0'60 metros, y se suministrará uno por cada pa-
bellón de jefe ó capitán y dos para los de los subalternos.
9.° A cada cama. se la proveerá de una alfombrita para
el piso.
10. J;;a duración mínima que se asigna á cada uno de
e'5táJs $<ltO~ s-es'efla1a '1m la:rellM-ón -adjuntá.
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11. La compra del nuevo material se verificará desde
luego, y las 6,347'75 pesetas .á que asciende, según cálculo,
serán cargo á la partida de 100_000 pesetas que figuran en
el cap. 7.°, arto 2.° del presupuesto vigente, incluyéndose
en los sucesivos proyectos que se redacten, la cantidad de
2.000 pesetas, para atender á su entretenimiento.
Es asimismo la voluntad de S. M., que tan pronto como
se hayan verificado las compras mencionadas, se suministre
el material completo para cada pabellón, cesando, en su con-
secuencia, el abono de gratificaciones á que se refiere la real
orden de 13 de abril de 1891.
De la de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 18})6.
MARCELO DE AzcÁRRAGÁ.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
Años
Telas para almohadas........................... 6
Sábanas...••••.••••••••' .••.•.••.•••.. '. • •• • • . .•• • 5
Fundas de almohadas........................... 4
Colchas ..• "...•. ' . •• ••••••. ••.• •• . . .••. .•. .••• • 9
Mantas •••..•..•••••-. • . • • • . •• • • • • • • •• • • • . • •• • . . 13
Catres de hierro con colchón de muelle............ 15
Tela para colchón. • • . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • 10
Lavabos con un espejo................. ..•••••••• 10
Jarros de hierro y poreelana , , • • . • • • • • . • • • .. • .. • . • 6
Cubos de desagüe. .• . ••••• ••• . . •• ••••••. • '6
Palanganeros de madera curvada . • • • • • . • . • • • • • • • • 6
Palanganas de loza. • . • . • • • . • • . • • . • . . • • • . • • • • • • • • 6
Candelero de metal.. . . . . . • • . • . • • • . • • • • . . • • • • • . • • 15
Mesa de nogal para escritorio .••••••.•.••••••.• , • • 25
Mesa velador de l'05XO'78 metros ••• : ••. ~........ 12
Idem id. de l'30XO'91., ".......... 12
Bofas de rejilla•.•••.••.•••...•• : ••••.••• , •..•. , e" 5
Mesas de noche................................. 12
Orinales de loza., • • • • • . • . . • • . . • . . • . • . . . • • • . • . • • . 12
Perchas de madera curvada...................... 12
Bandejas de latón.. • •• . • ••.••. .•. ••••••. •• • •. . . • 20
Lámparas de sobremesa.•••••••••••••.•..•• " • •• • 5
Idem id. de suspensión •.••••••••.• , • • • • • • • • • • • • • 5
Alfombrita. .• . . . • • • . • • ..• • • • • . • . . . . • . • . . • •• . . . •• 1
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
-..
PENSIONES
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lb informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en28 de julio próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Marg'ilrita Rafaela
E¡snarcega y Lorente, viuda del brigadier retirado D. José
Díaz Ilarraza y Marcó, la pensión anual de 2.500 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864
y real orden de 4.p.e julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zaragoza, mientras permanezca
viuda, desde el 3 de marzo de 1896, que fué el siguiente dia
al del óbito de su esposo. '
De real brden la' digo ái V. E, pare; $U controin:iiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.lO de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey~(q. D. g')l y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio 'próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Martina Julia
Carvayo y Gutiérrez, huérfana del brigadier D. Francisco
Garvayo y Borres, la pensión anual de 2.500 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión
.se abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 19 de
septiembre de 1895, que fué el siguiente día al del óbito de
su esposo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer CU:erpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Adelaida Díaz
Merelo, viuda del general de brigada de la Sección de reserva
del Estado Mayor General del Ejército D. Baltasar Valdés y
Alvaro, la pensión, anual de 2.500 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden
de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, mientras permanezca viuda, desde el 23 de
marzo de 1896, que fué el siguiente día al del óbito de su és-
poso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del, primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra Ol'arina.
0'0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de [ulío próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.n L'llisa Hernaiz y
Goicoechea,viuda del coronel de Infantería, retirado, D. José
BaH y Estil,la pensión anual de 1.725 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pen-
sión Se abonará á lltinteresada, por la Delegación de Haeíen-
da de la provincia de Barcelona, mientras permanezca víu-
da, desde el 2 de marzo último, que fué el siguiente día al
del Óbito de su esposo.
pe real org,e:r;J. Jo W-go tí V. IP. plll'/¡l S'Q. con~miento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Matilde Vil-
ches y Marín, viuda del teniente coronel de Ingenieros Don
Marcos Fermín Cabo de Guzmán y Casino, la pensión anual
'de 1.650 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta en el folie 107 del mismo, con
arreglo al sueldo disfrutado por el causante; la cual pensión
se 'abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén, desde
el 7 de septiembre de '1893, siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid'10 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitó.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Filomena Ortiz
Trueha, viuda del comandante de Infantería D. Francisco
Ortiz Ruiz, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Bantander, desde el 25 de febrero de 1896, 'siguiente día
al del óbito del causante. '
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\:1a·
drid 10 de agosto de 1896.
McÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIIarma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María de la' Con.
cepeíón Vergara y Varela, viuda del segundo teniente D. José
Morán y Pavón, la pensión anual de 400 pesetas, que le eo-
. rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda,' por la Delegación de Hacienda de la pro-
víncí« de Málaga, desde el 3 de febrero de 1896, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo ,/\ .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años •. Ma·
drid 10 de agosto de 1'896.
, , ~cÁRRAG.A:
Señor Comandante en Jefe .del segundoC'erpo de ejército.
Señor l\residente de~ ConsejoS1lpl'OlDO de Quen"a., Marm.a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino., ha tenido á bien conceder á Juan Mo-
tero Hidalgo, residente en el Cerro (Huelva), padre de Juan
Motero Guijarro, reservista del reemplazo de 18~1, con des-
tino en el regimiento Infantería de Alava, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará al interesado con ca-
rácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Huelva núm. 94; todo canfor.
me con lo dispuesto en el citado .real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo 'Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pascasio
Moreda.Prieto, residente en Fresno el Viejo (Valladolid), pa-
. dre de Nicanor Moreda Medina , reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Burgos, .
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carqcter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Valladolid
núm. 36; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAr, núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ·muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Julián Rosell Blázquez
y Jacoba Martínez Alonso, padres de Pedro Rosell Martinez,
soldado del regimiento Infantería Inmemorial del Rey nú-
mero 1, muerto en acción de guerra en 21 de diciembre de
1895, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les correspon-
de con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, por la Pagaduria de la Junta de
Clases Pasivas, en participación y sin necesidad de nuevo
señalamiento en favor del que sobreviva, á partir del 28 de
febrero de 1896, fecha de la solicitud pidiendo 'el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio pr óxi-
mo pasado, ha tenido á.bien conceder á D.a Ascensión Gll'
marra y Velázqnez, viuda del subintendente militar Don
Eduardo Fernández Ibarra, la pensión anual de 1.875 pese-
tas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde el 6 de diciembre de 1895, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.10 de agosto de 1896. '
MARCELO DE AzCÁRBA&A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo dé ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n: g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Victoriana
Miguel Cucalón, residente en Gracia (Barcelona), madre de
Carlos Gracia, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 cén-
timas de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará lÍ la interesada con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Bupre-
mo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agos-
to, por la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60j
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden eírcular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 10 de agosto de 1896.
AZCÁRR.t..GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto ,Cuerllo de ej~rcito.
Señores Presídente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Narciso
Maymi Tarres, residente en Cars á de la Selva (Gerona),
padre de Juan Maymi Pontjuán, reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Luehana,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de.
recho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
de·1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al in.
teresado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por-el regimiento Reserva del Roselló~ nú-
mero 80; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
pe la ~e ~. M~ ~o digo á, Yo E. :p~ra su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
"íl - .-
RECLUTAlIIENTO y REEl1PLAZO DEL EJÉRCITO
9. a SE eCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este. Ministerio en 26 de marzo último, consultando
si habían de pasar á la primera reserva varios artillerosjlel
7.? regimiento Montado de Artillería, del reemplazo ele 1890,
ingresados en filas en 1893, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tení-Io á bien disponer
que los interesados permanezcan en ñlas hasta que sean
baja en ellas los del reemplazo de 1892, en que fueron sor-
teados los individuos de referencia, á menos que antes no
les corresponda pasar á la segunda reserva, con arreglo á lo
prevenido en los arts. 7.° y 72 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eulogia de la Sierra, vecina de esta corte, calle de Goya nú-
mero 35, principal interior, solicitando la exención del ser-
vicio militar activo de su hijo el recluta José Gil y Sierra,
el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido disponer se manifíeste á la recurrente que
se atenga á lo 'resuelto en real orden de 3 de junio último
(D. O. núm. 123), con res peoto á la exención de su citado
hijo.
De orden de S. M.lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896-.
l\fARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Pastra, vecina de Ripoll (Gerona), solicitando se con-
ceda á su hijo el soldado del primer regimiento de Ingenie-
ros Pedro Riera Pastra, la licencia absoluta, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición de la recurrente; debiendo continuar
su hijo en filas hasta que se ordene el licenciamiento de los
individuos de su reemplazo.
De J:eaI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
. AzcÁRRAGA
Señor Oomandaaáe en Jefe del cuarto querpo de ejérQito.
rral nuevo, solicitando se conceda á su hijo el soldado del
regimiento de Soria núm. 9, Antonio Vega Vela, la licencia
absoluta, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición de la re-
currente; debiendo continuar su hijo en filas hasta que se
ordene el licenciamiento de los individuos del reemplazo á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisca Guarne, vecina de Lusas (Huasca), solicitando que
se conceda á su hijo el soldado Francisco BafalIuy Guarne la
licencia absoluta yel regreso á la Península, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el expresado individuo debe conti-
nuar en filas hasta que se ordene el licenciamiento de los
de su reemplazo, se ha servido desestimar dicha petición:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
I
0i1"cular. Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el
arto 6.° de la real orden circular de 3 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer lo siguiente:
Art. 1.0 Los Capitanes generales de las regiones de la
Península é islas Baleares, dispondrán que los excedentes
de cupo del reemplazo de 1~94 se concentren en las zonas
respectivas el día 1.0 de septiembre próximo.
Art. 2.° La distribución de los expresados excedentes de
cupo, se verificará con arreglo á lo dispuesto en los arts, 7.°,
8.°,9.° Y 10 de IR citada soberana disposición, dístríbuyén-
dose el resto de los excedentes, en la forma que determinan
los estados que á continuación se insertan.
Art. 3.o El General y Comandantes en Jefe de las re.,gio-
nes que hayan de facilitar excedentes de cupo á cuerpos re..
sidentes en otras, se pondrán de .acuerdo con los lJ(:l' éstas,
dándoles aviso previo de la salida de los contingentes, co~
objeto de que los reciban los cuerpos ~ que fueran <!esti-
nadas.
Art. 4.0 No obstante lo prevenido en el arto ,1.o de esta
circular, los Capitanes generales de las regiones.quedan au-
torisados para disponer la concentración de dichos exceden-
tes en el día que lo consideren conveniente, según lo exijan
las necesidades del servicio, ya sea antes ó después del día
que se determina en el citado arto 1.o, dp.udo cuenta á este
Ministerio.
Art. 5.° El plazo para la redención de estos excedentes
terminará, en general, el día 31 del presente mea .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maria Vela Vázquez, vecina de Sevilla, calle del Torneo, Co· Señor: ••••
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RECOMPENSAS
l.- SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, en que el
capitán de Artillería del distrito de Cuba D. Carlos Soler Al, .
garra solicita permuta de dicho empleo, obtenido por real
orden de 30 de mayo último (D. O. núm. 120), por el com-
bate de Pozo Hondo, ocurrido en 7 de febrero dé este año,
por la cruz de Maria Cristina de primera clase, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 4 del actual, y teniendo en cnenta los ar-
ti$:l.los 5.° y 30 del reglamento de recompensas en tiempo
de guerra, se ha servido acceder á los deseos del recurrente.
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :Eh- muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-. -.
REEMPLAZO
!l.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, formulada por V. E.
para cubrir una vacante de primer teniente en el cuerpo de
su cargo, la cual corresponde al turno de excedencia, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del.Reino,
se ha servido disponer se adjudique al primer teniente de
ese instituto D. rdateo Náger y López, que se encuentra en
situación de reemplazo en la quinta región, y áquien por
turno corresponde ser colocado en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aüos.
Madrid 10 da agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefiar Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
3.a SEC016N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 16 de julio último, la Reina Regen-
te del Réino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el músico de
primera del regimiento de León núm. 38, Alejandro Vélez
Ugarte, oause baja, por fin del mes aotual, en el cuerpo á que
• pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Miranda de Ebro (Burgos); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le abone,
por la Delegaci~ de Hacienda de dicha p!-'ovincia, el ?aber
provisional de 30 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y fi-
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nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. ~r.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 15 de julio último, la Reina Re-
gente del Reino, en nombra de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento del re-
gimiento de Granada núm. 34, Ignacio Díaz Correa, cause ba-
ja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Sevilla; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacíen-
da de dicha provincia, el haber provisional de 75 pesetas
mensuales, interin se determina el defínitívo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De resl orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de agosto de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al' teniente coronel
de Infantería D. Bernardino Peral Olmedilla, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 5 de junio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 124); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey{q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría D. Bernardo Serna Peña, al concederle el retiro para es-
ta corte, ssgün real orden de 5 de junio próximo pasado
(D. O. número 124); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por boníficaoíón
del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ¿jército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla da Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coronel de In-
fantería D. Rafael Rubio Masó, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 12 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 130); asignándole los 40 céntimos. del sueldo de
su empleo, ó sean 200 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
l\:IARCELO DE AzCÁRR.A.GA
Señor General en Jefe del primer Cuérpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente elel Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infan-
tería D. Emilio Zapico Martinez, al concederle el retiro para
Pola de Labíana (Oviedo), según real orden de 27 de , mayo
próximo pasado (D. O. núm. 116); asignándole los 30 eén-
timos del sneldo de su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamtento
de haber provisional que se hizo al segundo teniente de In-
fantreía D. Rufo Cámara Banedo, al concederle el retiro para
Prádanas de Bureba (Burgos), según real orden de 8 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 126); asignándole los 30 cén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 48'75 pesetas mensua-
les, que por sus afíosde servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. Ii;. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 10 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuarpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al teniente coroael de la
Guarqia Civil D. Manuel Alonso de Celada y Boseá,:al conce-
derle el retiro para esta corte, según real orden de 12 de junio
último (D. O. núm. 1t29); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896. '
MARCELO DE AzCÁ1I.RAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina en 30 de junio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de 'haber provisional que se hizo al comandante de la Guar·
día Civil D. Tomás Sampere Juan, al concederle el retiro para
Alicante, según real orden de 29 de mayo 'próximo pasado
(D. O. núm. 119); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe.
Madrid 10 de agosto de 1896.
, 1> AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercerCuarpo de ejéroito.
Sesñor Presidente del Consejo Supramo de Guerra y Marina':
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Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente
de Ejérdto para los l'f"ctos de retiro, guardia que fué del
Real Cuerpo de Alab&rdews D. Sebsstíán VIdal Portales, con-
tra la real orden expedida por este Ministerio en 27 de
agosto del año próximo pasado (O. O. núm. 190), por la
que se le concedió el retiro definitivo y negado la mejora
que había solícitado, el Tribunal de L) Contencioso Admi-
nistrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho plei-
to, con fecha 2 de julio último, sentencia, cuya conclusión
es la siguiente:
«Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real al"
den dictada por el Ministerio de la Guerra en 27 de agosto
de 1895, y declarar en su lugar que D. Sebastíán Vídal Por-
tales tiene derecho al retiro de capitán.»
Yen cumplimiento de la anterior sentencia, S. M. el Rey
(q. D. g. ), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien asignar, en definitiva, al interesado los 90
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 225 pesetas mensua-
les, que habrán de abonársela por la Pagaduría €le la Junta
de Clases Pasivas, más el tercio de esta cantidad, consisten-
te en 7[> pesetas, también al mes, que lo serán por las cajas
de la isla de Cuba; ambas cantidadesá partir del 1.0 de [u-
nio d<l1895, en que causó alta en la nóm-ina ds retirado, pre-
via deducción del menor sueldo y aumento que desde la
indicada fecha haya percibido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de Hm6. -
l\-fARCELo DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
. Capitán general de la jtlla de Cuba.
SORTEOS PARA ULTRAMAR
hijo el soldado del batallón de Ferrocarriles. José Garcia
Mellado, que proee-Ie del reemplazo de 1893, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el expresado individuo sirve en el,
Ejército con iguales deberes y derechos que 10s demás indi-
viduos de su reemplazo, se ha servido desestimar la solíoi-
tud de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁERAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-. ..,.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de junio último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria, á n.a Leonor Marca, esposa del teniente cororiel
de Infantería D. José Rodrígu-s del Fierro, para que regre-
se á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Út determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el
articulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
dríd 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
7.- SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que los aprendices de basteros declarados aptos para el ofi-
cio, y los individuos que, aun cuando no le hayan aprendido
conperfección, demuestren, ajuicio de las Juntas facultativas
de la respectiva Escuela, que reunen buenas condiciones y
muestran aptitud notoria para llegar, en el tiempo debido,
tí poseer los conocimientos necesarios para el desempeño
de aquél, no sean sorteados como artilleros en sus cuerpos)
pues unos y otros han sufrido dichos. sorteos corno tales
basteros cuando ha sido preciso enviar individuos de esta
clase á la isla de Cuba.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1896.
AzCÁERAGA
Señor...•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. 'E. dirigió á.
este Ministerio en 11 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Ef!tado, en la parte
reglamentaria, á D.a Maravillas Vilches y Cueto, espesa del
primer teniente de Infantería D. Tomás de la Torre Santa-
na, para que, acompañada de una hija, regrese á la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de
las instrucciones de 7 de noviembre de 1891 (O;L. n.? 426).
De real orden lo digo á. V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de' ejército.
,
Excmo. Sr.. En vista del escrito' que V. E. dirigiÓ á
este Ministerio en 24 de junio próximo pasado, dando ouen-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ta; de. haber expedido pasaporte, por cuenta. del. Es1!!,do, á
Felipa Mellado García, residente en esta corte, calle del Mar- Doña Dominga López Valcárcel, viuda del primer teniente de
qués de Urquijo núm. 37, piso princip~l i~quierda, sOliCi-l1a escala de reserva de_ In.fanteria D:.Tomás Castro y Te~a­
tanda se eXllna de los sorteos para el distrito de Cuba á su . da) para que, acampanada de sus hIJOS, regrese á la Penín-
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sula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E ,
por hallarse ajustada á lo prevenid? en el arto 76 del regla.
mento de pases á Ultramar, y una vez que por la informa.
~ión testifical que previene el arto 78 de dicho reglamento
justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de junio último, dando cuenta de haber
expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte regla-
mentaria, á D.a Trinillad Ramírez, esposa del teniente coro-
. nel de Artillería D. Francisco Ramirez Poblaciones, para
que, acompañada de cuatro hijos, regrese á la Península, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor CaliMn general de la isl~ de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de abril último, dando cuenta de haber
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expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte re-
glamentaria, á D.a Araoeli Roda López, esposa del capitán
de Ingenieros D. Miguel Gómez Tortosa, para que regrese
á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el ar-
ticulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 189ft
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de CUbl.
Señores Comandantes en Jefe del segando, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 12 de junio próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte, por cuenta del Estado, á Doña
Rita González Mendaza, viuda del médico mayor personal,
primero del Cuerpo de Sanidad Militar D. Juan Gómez
González, para que, acompañada de cinco hijos, regrese lila
Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente. del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el articu-
lo 76 del reglamento de pases á Ultramar, y una vez que, por
la información testifical que previene el arto 78 de dicho
reglamento', justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 10 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cnel'pos de ejército.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YSECCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
COLEGIO DE HUÉRFANOS
AltMA DE CA~ALLEltÍA, - CONSEJO DE ADMINIS'l'RACIÓN DEL COLEGIO DE SANTIAGO
BALANCE de Caja. correspondiente al mes de julio, efectuado hoy dia de la fecha
Pesetas Cts. Pesetas CtS.
-'-----------------1---1-
Existencia en fin del mespr6ximopasado• . •
Por cuotas de oficiales supernumerarios, de reem-
plazo, etc., etc....•••.••..•...••.....•••...•
Por la consignación del presupuesto en este mes.
Por id. de los regimientos del Rey, 671; Reina,
680; Príncipe, 608; Borbón, 636'50; Farnesio,
630; VilIaviciosa, 638; Sagunto, 668; Santiago,
602; Montesa, 657'50; Nurnaneía, 291; Almansa,
701; Alcántara, 633'00; Talavera, 639'50; Al·
buera, 678'50; Tetuán, 614; Oasttllejos, 698;
Sesma, 731; Vítlarrobledo, 641; Arlabán, 657'50;
'I'revíño, 590; María Cristina, 698; Vitoria, 620;
Escuadrón de Mallorca, 311; Remonta de Grana-
da, 130'50; Córdoba, 1'12'50; Extremadura, 156;
l.er Depósito, 111; 2.°,121 '50; 3.°,117, Y 4.°, 123.
Por id. de las Reservas de Lérída, 70'50; Yalla·
dolid, 234; Badajos, 88'50; Murcia, 145'50; Pa·
lencía, 127'50; Andújar, 117, y Granada, 85'50.
Por cuotas de la Academia•.• , ..•..•.•.•••.••.•
Por honorarios de alumnos internos ••.••.•..•.•
Por rendimiento de la imprenta. .• • .•..•......
Donativos: del regimiento de Almansa, 198; Ta-
Iavera, 210; Albuera, 1.000; Yillal'1'obledo, 120;
Academia, 138; Remonta de- Granada, 184'32;
idem de Córdoba, 90; 2.° Depósito, 250, y te-
niente coronel secretado, 25•.••••••••••••••••
36.280
65
1.055
14.905
868
115
253
825
2.165
4.3
'J
99
50
50
50
20
88
32
Por gastos de Secretaría.••.•••.•.•.•••••••••.•
En cuenta corriente en el Banco de España.•••••
En ls-Oaja del Colegio en Valladolíd ••.••.••••.
En efectos por cobrar .
Por la cuenta de gastos del Colegio en este mes .•
Por la id. de id. de la imprenta. ..•••••.•••••••.
Por saldos al regimiento de Santiago, 4'50, y Re-
monta de Extremadura, 10 ••.•.•.••••. o. o •• o
Por pago de pensiones á menores de siete años •.
10
43.320
2.453
1.858
6.791
327
14
1.759
'J
40
:t
87
76
06
60
75
1----1-
. SUMA EL DEBE............. 56.535 32 SUMA EL HABER•• o • o •• o •• 56.535 32
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente mes
a "3 Q 1 a 1-3 el el !""' !" ro ro "d "d ~ "d
.... '" [S. <jO> ""~ o I:'§ o i ¡¡ ¡¡ ¡;g§. p,P d3~ ... ... HUÉRFANOS"''''' ¡s S o o o~.I:' ,1:' ~ .~ "'o' iD' m ~'" ~. ~.g¡ p,O> *~. ~ "3 "'~: s § 1:' ~ !;j'. '", '" s0-", ~~ ~ tS- '" '" ita. .o ~ : ~ o oEXISTENCIA • 1:' ¡ 1:' .... p, '1:' a a S.m ... ... ... TOTAL EN EL COLEGIO CON PENSIÓN ASPIEANTES• O> • O>
· '"
O> O> ~ '" '" § 5:~ O> O> g¡· '" : '" .. ?' '" ! : '" '" '": "" : "" : <'l, a ""o>: p,
"
¡ "'"" :~ !""' !" ?" ..., ~ 1-3 ¡;' ¡:;o 1-3 ..., ;- 1-3§ § . '" · '" o g¡ O> 1:' ... S.P o o ~ ~{ :"" !" • o g-g, : ~ ~ ~ ~ ;;. él t o ;;.• O> : ~ : p, ... · '" : ~ ~ e .:¡ e:· ... : ~. .s, o : p, ??-- ¡: e
.:...! .:--! : 7' : ~ : 9 li:: l", , • O>
-
- - --- - -
-
-- - - - -
Existencia en ñn del pasado. 1 4 4 29 71 98 1116 534 566 425 1
·
2 11 16 .22 2.100 57 27 84 15 8 23 21 15 36
Altas en el presente.••••••••• . . . . . . . . . 1 »
·
» » . . 1 . 1 1 » » . 4 1 5
- -' - -'- - - - - - - - - -- - - - - -
-.-
- - -Suman ••••••••• 1 4 4 29 71 98 316 534 566 426 1
·
2 11 16 22 2.101 57 28 85 15 8 23 25 16 41
Bajas en IIIpresente......... . » .
'.
. » » » » » . » . . . . » » 1 » 1 . » .~ 1 1
-.-
-
-
- - - - - - - - - -
- - -- -
1-
- -- - -Q.uedan en ñn del mísmo•••• 1 4 4 29 71 98 316 534 566 426 1 » 2 11 16 22 2.101 5" 28 84 15 8 23 25 15 40
Nota. El aspirante primero á ingreso es ~l núm. 13.
V.O B.O
El General Vicepresidente,
Andrade
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Madrid 31 de julio de 1896.
El T. Coronel, Secretario,
Fernando Molina
